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, $AE$ $X$ , $AB$ $a$
, $\text{ }AE$ $EB$ $AE^{2}\mathrm{x}EB=axx-x^{3}$
. , , $X$
. , $y=axx-x^{3}$ $X$ ,
$\frac{dy}{dx}=2ax-3x^{2}$ , $\Phi$- $x$ -y
, $y$
. , .
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$\mathrm{y}=\frac{axx-x^{3}}{aa}$ $MDM$ , $F_{A}$
, $ED$ .
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$AB$ $AC,$ $CF,$ $FB$ , $CF$ $E$
, $AE\mathrm{x}EB$ $CE\mathrm{x}EF$ ,
,
$AC$ $a$ , $CF$ $b$ , $CB$ $c$ , $CE$ $X$
, $AE=a+x,$ $EB=c-x,$ $EF=b-x$ . $AE\mathrm{x}EB$ CE $\mathrm{x}EF$
$\frac{ac+cx-ax-xx}{bx-xx}$ . ,
$X$ . IV ,
$PM(y)$ $CP(x)$ $y= \frac{ac+cx-ax-xx}{bx-xx}$
$MDM$ , ,
. II $y$ ,
0 , $cxx-a\mathrm{x}x-bxx+2acx-abc=0$ .
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